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3 Soeran, S. Pdi Ponorogo, 18-05-
1967
S1 Penjaskes Guru penjas
4 Siti Aminah, S. Pdi Ponorogo, 06-10-
1973
S1 Pkn Wali kelas
5 Amirudin Rahmat, S. Ag Ponorogo, 12-05-
1974
S1 Bahasa jawa Guru
6 Agus Budiono, S. Pd Ponorogo, 05-02-
1981
S1 IPA Guru
7 Hadi’ah Ibnatus, S. Ag Ponorogo, 06-10-
1996
S1 Agama Guru agama
8 Sugianti AMD Ponorogo, 24-05-
1996
S1 Prakarya Wali kelas









11 Amin Setyadin, S. Pdi Ponorogo, 11-06-
1968
S1 SBK Guru
12 Ety Nuriyah Ponorogo, 10-04-
1964
SMA - Kepala TU
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